














































































3月 31日調　文部省在外研究員表」（文部省専門学務局）、「昭和 11年 3月 31日現在　文部省
在外研究員表」（文部省専門学務局）、「昭和 13 年 3月 31日現在　文部省在外研究員表」（文
部省専門学務局）、「文部省在外研究員規定　其他ニ関スル注意事項」を入手した。在外研究
員表には、当時の研究員の在留人数が最後に記されており、英国、仏国、独国に派遣された人


















































































数は 1925 年 837 人、1930 年 576 人、1935 年 514 人、1940 年 241 人と減少しており、1945 年
にはおそらく200 人を下回っていたのではないかと思われる（同上）。
8)　在獨邦人名簿（1945）は、1945 年 1月 10日現在で在ベルリン総領事館管内 489 人の在留邦人
をまとめた名簿であるが、「第 2次欧州大戦関係一件　在留邦人保護避難及引揚関係　在獨邦






9)　1827 年にWetzler に生まれ、デュッセルドルフで育ったLouisKniffler は 1850 年ハンブルク
に行きBollenhagen&Co. から Pandel&Stiehausに入り、商人としてアジア貿易に関わる。L.
Kniffler&Co. を 1859 年に長崎の出島に設立した。プロイセンと当時の日本が通商条約を結ん
だのは 1861 年で、明治維新の開国は 1868 年、1880 年に CarlIlliesが会社を引き継ぎ、横浜、
神戸、大阪に支店を設け、1888 年には本社をハンブルクに移した。第 1次大戦後に再建され、
アジアでの支店を展開する（Bähr,J.,Lesczenski,J.,Schmidtpott,K.2009）。現在の Illies&












































































在員）になったことを回想している。日本の終戦前 1945 年 4月 27日に閉店した横浜正金銀
行ベルリン支店に勤務していた小野は、戦後の 1954 年 11 月にハンブルクに入り開店の準備
を行った。当時を回想して、小野（1990）は、「さて、ハンブルク支店は 12 月 8日開店、そ
れから約 2年間小生は同店に在勤致しましたが、東銀幹部も愈々デュッセルドルフの重要性




























































































総務省「国別，在留資格（永住・長期滞在）別海外在留日本人数（昭和 30 年～平成 21年）」によ
り筆者が作成
表 1　国別の海外在留邦人数の水位
西暦 英国 ドイツ フランス
1955 401 231 294
1960 792 847 514
1968 2216 3309 3226
1969 3323 4657 3517
1970 2806 5045 2207
1971 3218 5779 4016
1972 4239 6807 4565
1973 4703 8220 5930
1974 5448 10559 5354
西暦 英国 ドイツ フランス
1975 5559 12060 4646
1976 6329 11803 5251
1977 5718 11434 5376
1978 8767 12488 5885
1979 9049 12649 5870
1980 10943 13991 6842
1981 11724 13942 7591
1982 13400 14379 8724
1983 16567 14708 9391







非永住 2711 3898 2077
永住 95 147 130
商社・銀行・メーカーおよびその家族 1876 2405 536
報道関係者およびその家族 60 34 54
自由業関係者及びその家族 24 75 202
留学生・研究生・教師およびその家族 327 829 776











パリ デュッセルドルフ ハンブルク ロンドン
非永住 1292 1233 912 1636
永住 66 15 19 45
商社銀行メーカーおよびその家族 287 1143 736 1093
報道関係者およびその家族 27 0 4 52
自由業関係者及びその家族 144 1 5 17
留学生・研究生・教師およびその家
族
520 26 57 162




























































































































http://www.jisd.de/about_jisd/outline/image/jidoseitosu_suii.pdf（2012 年 12 月 1日閲覧）
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中学1年 3人、中学2年 7人、中学3年 21人、高校1年 21人、高校2年 18人、
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